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EDITORIAL 
 
       Neste ano de 2009, a Revista Dataveni@ - periódico científico eletrônico do Centro de 
Ciencias  Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba/Campus I - ingressa em uma nova 
fase, buscando o devido aprimoramento por meio de sua adequação às regras 
metodológicas propostas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem 
como acompanhando as recomendações que vem sendo gradativamente apresentadas pela 
Comissão de Aperfeiçoamento de Ensino Superios – CAPES.  
       Assim sendo, a Revista Dataveni@ passa a ter sua própria estruturação formal e 
padronização técnica,  configurando a apresentação de seus textos científicos a partir do 
Open Journal System / Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – OJS / SEER. 
       Para efeitos cronológicos, atribuiremos de vol.1,nº1 a esta nova edição de formatação 
virtual, correspondendo aos meses de Julho à Dezembro de 2009. Nesta edição inaugural, 
apresentamos  um conjunto composto por sete (07) artigos, advindos da coletânea de textos 
científicos da versão impressa da Edição Especial da Revista Dataveni@, comemorativa dos 
dez anos de existência deste periódico científico, publicação esta realizada pela Gráfica 
Universitária da UEPB no ano de 2008. 
       Em síntese, este vol. 1, n° 1 reúne artigos que versão sobre áreas interdisciplinares das 
ciências sociais e aplicadas, com ênfase especial ao Direito Tributário, Direito Civil, Filosofia 
Jurídica, Direito Ambiental e Informática Jurídica. 
       Enfim, é partindo desse cenário científico que buscamos cumprir o nosso papel 
prioritário compatível com as disposições constitucionais voltadas para o princípio da 
indissociabilidade  entre ensino, pesquisa e extensão. 
       Boa leitura à todos. 
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